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（医療栄養学編）
柴 田 克 己 （教授・医療栄養学科）
橋 本 理 恵 （講師・医療栄養学科）
寺 尾 純 二 （教授・医療栄養学科）
二 川 健 （徳島大学医学部医科栄養学科）
吉 原 勢 津 子 （講師・医療栄養学科）
竹 村 知 容 （京都民医連中央病院）
吉 田 有 紀 江 （兵庫県立姫路循環器病センター）
戸 田 明 代 （講師・医療栄養学科）
藤 井 映 子 （准教授・医療栄養学科）
西 本 幸 子 （助教・医療栄養学科）
郡 俊 之 （准教授・医療栄養学科）
宇 佐 美 眞 （教授・医療栄養学科）
毎 熊 由 美 子 （淀川キリスト教病院）
今 村 岬 （淀川キリスト教病院）
渡 辺 直 也 （淀川キリスト教病院）
東 根 裕 子 （准教授・医療栄養学科）
古 田 豊 子 （大阪青山大学健康科学部子ども教育学科）
西 地 令 子 （大阪青山大学健康科学部看護学科）
シ ル バ 寿 子 （大阪大学）
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編集後記
元号が令和と改まって最初の『甲南女子大学研究紀要Ⅰ』第 56号と『甲
南女子大学研究紀要Ⅱ』第 14号をお届けいたします。今回も多数の投稿論
文が寄せられたことは，実に喜ばしいことです。紙面の都合上，何人かの先
生方には大幅に文字数を削減していただくことになりました。先生方の熱意
の現れと存じます。
この研究成果が，今後学生への教育研究活動へ循環していくものと期待い
たします。
甲南女子大学図書委員会
委員長 米田 明美
